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VÁROSI
Folyó szám  87. Telefon szám 545 és 735. A )  b é rle t 21. szám.
Debreczen, 1911 deczember 12-én, kedden:
y r a g y a p ó .
Eredeti éneke§ nép játék  3 szakaszban. I r ta :  Szigligeti Ede. Zenéjét sze rze tté : Bognár Im re. R endező: K assay  K . K arnagy : Schuszter J .
Személyek':
Első szak asz : ,,A keresztelő4*. 
Peterdi—  —  —  —  Zilahy Gyula 
Böjti Zsuzsi —  —  Borbély Lili 
Rafaella, szobaleány —  Beleznay M argit 
Péter, Peterd i szolgája M áthé Gyula 
Kiss Tam ás, falu biró K em ény Lajos 
Anna, neje — —  —  K assayné 
Rózsi asszony —  —  Erdélyi M argit 
Gyula, Kiss fogadott
fia —  —  —  —  Falussy István 
N agy Jancsi, m endi- 
káns—  —  —  —  K assay K ároly 
U tasi, kalandor —  —  Deésy Alfréd 
Komaasszony —  —  Jakab fy  
Bábaasszony —  —  A rdai Vilma 
Parasztok, leányok, asszonyok.
A Második szak asz : „A  diák1*, 
ft P eterd i —  —  —  Zilahy Gyula 
■  B öjti, rokona és örököse Szilágyi Ernő 
A Zsuzsi, leányuk — —  Borbély Lili 
1  Ágnes, neje—  —  —  Ú ti Gizella 
1  E sztári—  —  —  —  Székely Gyula 
1  G yula — —  —  —  Falussy István  
1 Jancsi —  —  —  —  K assay  K ároly  ,
1 U tasi —  —  —  —  Deésy Alfréd 
A Rafaella —  —  —  Beleznay M argit 
1 Jakab , E sztári . —  Perényi József 
K Ferke, B öjti in a sa—  Balogh A ntal 
1 P é te r —  —  —  —  M áthé Gyula 
1 M adame Zsoli —  — G uthy Sári 
1 Violin, zongoram ester Ligeti Lajos 
|  Cselédek, vendégek. |
i H arm adik  szakasz : „Az örökös**.
k P eterd i —  —  —  Zilahy Gyula 
k B öjti —  —  —  —  Szilágyi E inő 
k Ágnes —  —  —  —  Ú ti Gizella 
k Gyula —  —  —  —  Falussy István  
\ Jancsi — —  —  —  K assay K ároly 
j U tasi —  —  —  —  Deésy Alfréd 
\ Zsuzsi —  —  —  —  Borbély Lili 
I Rafaella —  —  —  Beleznay M argit 
> Ferke — —  —  Balogh Antal
Cselédség.
Az I. felvonás történik Kiss János udvarán, a 
II. és III. Péterházán Peterdinél.
Pénteken, Szombaton „P A P
Újdonság:! Vígjáték.
A“. Vasárnap délutánm érsék elt :
Betyár kendője.
Népszínmű.KlezcLet© este *7% órakor, vége ÍO óra. xitáLxi-
E s ti pénztáLrny“itáLs © és % órakor.
Heti ■» .  Csütörtökön Ártatlan Zsuzsi, operett. B eleznay M argittal. O) bérlet. P én tekenmilSOr • Papa. vígjáték. Újdonság. A) bérlet. Szom baton Papa, vígjáték. B) bérle t. 
V asárnap délu tán  Betyár kendője, népszínm ű. M érsékelt helyárakkal. E s te : Kis grróf, operett. 
Kis bérlet.
Folyó szám 88. Szerdán, 1911 deczem ber 13 -án :
Kis gróf.
B) bérle t 21. szám.
O perette.
Debrecien sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 191'
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